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KONTRIBUSI PENDAPATAN USAHATANI BUNGA KRISAN 
TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI  
DI KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG 
 
(The Contribution of Chrysanthemum Farm Enterprise Income 






Penelitian bertujuan untuk menganalisis pendapatan usahatani bunga 
krisan, mengetahui profitabilitas usahatani bunga krisan, membandingkan 
pendapatan usahatani bunga krisan dan pendapatan diluar usahatani bunga krisan 
dan mengetahui kontribusi usahatani bunga krisan pada pendapatan rumah tangga 
petani bunga krisan. Metode yang digunakan menggunakan metode survai. 
Penelitian telah dilakukan pada 40 responden rumah tangga petani bunga krisan di 
Desa Duren dan Desa Kenteng secara snowball sampling. Metode analisis 
menggunakan uji one sample t-test dan paired sample t-test. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pendapatan usahatani bunga krisan adalah Rp 8.311.492 per 
musim tanam dengan rata-rata luas lahan sebesar 1.173 m
2
. Profitabilitas 
usahatani bunga krisan adalah 86,03%. Terdapat perbedaan antara pendapatan 
bunga krisan dengan pendapatan diluar usahatani bunga krisan yang masing-
masing adalah Rp 8.311.492 dan Rp 5.681.896. Kontribusi pendapatan usahatani 
bunga krisan terhadap pendapatan rumah tangga petani sebesar 59,34%.  
 
Kata Kunci: bunga krisan, usahatani, rumah tangga tani, kontribusi pendapatan. 
ABSTRACT 
The study aimed to analyzed the chrysanthemums farm enterprise income,  
determined the profitability of chrysanthemum farm enterprise, compared  the 
chrysanthemum farm enterprise income with the outside income from 
chrysanthemums farm enterprise and determined the contribution of 
chrysanthemums farm enterprise to the household farm income. The method was 
used survey method. The study was taken 40 chrysanthemum’s farmer household 
at Duren Village and Kenteng Village by snowball sampling. The analysiss 
method was used one sample t-test and paired sample t-test. The results showed 
that Chrysanthemums farm enterprise income was IDR 8,311,492 per season with 
the average area of land was 1,173 m
2
. Profitability of chrysanthemum farm 
enterprise was 86.03%. There were differences between the chrysanthemum farm 
enterprise income with the outside income from chrysanthemums farm enterprise 
each by IDR 8,311,492 and IDR 5,681,896. The contribution chrysanthemum 
farm enterprise income to the farm households income amounted to 59.34%, 
 





 Penelitian tentang Kontribusi Usahatani Bunga Krisan Terhadap 
Pendapatan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Bandungan Kabupaten 
Semarang dilakukan karena usahatani bunga krisan telah dijadikan sumber 
pendapatan utama rumah tangga petani. Sebagai sumber pendapatan utama, 
pendapatan usahatani bunga krisan dapat memberikan kontribusi kepada rumah 
tangga petani baik dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun 
untuk kontinuitas produksi bunga krisan di Kecamatan Bandungan.  
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